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「官立漢文師範學堂」(Vernacu lar 	 Normal	
School	 for	 Men)及在庇理羅士女書院成立了





時為香港政府教育局(Board 	 o f 	 Educa t i on )












Fors t e r只強調普及教育，而沒有觸及教學語
言的問題。而當時被殖民地部派到香港，處理
大罷工所引發的政治及經濟危機的港督金文泰



































































































































































































































































知名香港史學者許舒(H a y e s , 	 J a m e s )
在其近著中，以「重大差異」 ( t h e 	 g r e a t	
d i f f e r e n c e ) －此為於1 8 9 8及 9 9年負責














學校地點 註冊學生人數 平均出席人數 每年資助金額
大埔墟 66	(兩名女生) 57 180
大埔墟	(女子) 37	(23名女生) 31 120
鍾屋村，林村 31 22 120
大埔頭 17 14 120
坑下莆 17	(兩名女生) 15 120
梧桐寨 29	(3名女生) 24 120
南華莆 29	(1名女生) 22 60
泮涌 24 16 60
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